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Dr. phil. Ineta Kivle
LU Akadēmiskās bibliotēkas vadošā pētniece, direktora vietniece un Starpnozaru pētniecības 
centra vadītāja. Zinātniskās intereses: starpdisciplinaritāte, ritms, skaitlis, skaņa, krāsa kā kultūru 
konstituējoši elementi, antīkā filosofija un XX-XX! gadsimta filosofija. Promocijas darba tēma 
"Skaņa, runa, balss un mūzika fenomenoloģiskajā perspektīvā".
Ritma teritorija: filosofija un māksla
Tēma "Ritma teritorija: filosofija un māksla" Rietumu filosofijas kontekstā ietver filosofu 
atziņas, sākot no antīkās kultūras līdz pat XX-XXI gadsimta pētījumiem ritma filosofijā. Pēdējo 
gadu desmitu laikā ritms tiek pētīts mākslas vēsturē, kultūras strāvojumos, filosofiskos tekstos, 
aptverot pēc iespējas plašāku pētniecisko lauku un identificējot tos pētījumus, kas izmantojami 
ritma strapdisciplinārajās analīzēs. Ritms iezīmē pētniecisko paradigmu dzejā, mūzikā, filosofijā, 
sabiedrībā, izgaismo kultūras, mākslas un sabiedrības struktūras, skar individuālus un 
sabiedriskus procesus un izskaidro globālās pasaules kārtību. Kas ir ritms filosofijā -  
metodoloģisks rīks, kultūru konstituējošs elements, pētāms koncepts? Filosofiskās domas 
vēsturē pastāv uzskatu atšķirība par ritmu, gan apliecinot ritma teritoriju kā vienu no 
nozīmīgākajām ritma pazīmēm (Žils Delēzs, 1925-1995), gan noliedzot ritmam piemītošu 
teritoriju un parādot, ka ritms ir tikai fluīda forma (Emīls Benvenists, 1902-1976).
Šajā pētījumā tiek skatītas divas ritma teritorijas izpausmes -  filosofija un māksla: filosofisks 
teksts kā sevi konstituējoša ritmiska teritorija un mākslasdarbā iekļautie un imanenti piemītošie 
ritmi. Katrs filosofisks darbs zināmā mērā ir relatīvi ierobežots domāšanas lauks, kas veido īpašu 
filosofisku vidi, domāšanā aptvertu jēdzienisku teritoriju ar noteiktu sakārtojumu, dinamiku un 
ritmu. Atšķirībā no mākslas, kur ritms izspēlējas krāsās, skaņās, skaitļos, vārdos un iezīmē mākslas 
darba iesavināto teritoriju, filosofija meklē atbildes uz jautājumiem: vai ritms un haoss ir 
nesavienojami pretstati? Vai ir iespējama ritma absolūta neesamība? Kā ritma koncepts tiek 
skatīts atšķirīgos kultūras laikmetos? Kā ritms izpaužas mākslā? Kā ritma izpratne filosofijā saistās 
ar mākslas ģenēzi? Kā veidojas un kas nosaka ritmā iekļautos elementus, ritma spēlētājus?
Pētījumā tiek izmantotas Frīdriha Nīčes (1844-1900) un Žila Delēza atziņas. Lai arī viņi ir 
atšķirīgi domātāji, viņu abu filosofiju raksturo vitālisms, filosofijas un dabas saiknes savdabīga 
interpretācija, mākslas filosofisks skatījums, ritma interpretācija, uzskatu brīvība. Kā avoti 
izmantoti: Nīčes darbs mākslas metafizikā "Traģēdijas dzimšana no mūzikas gara" (1872), Žila 
Delēza un Fēliksa Gvatari mantojuma darbi "Kas ir filosofija?" (1991), "Diference un 
atkārtošanās" (1969) un "Tūkstoš plakankalnes" (1980).
